学生における障害者の理解を広げる取り組み:美作福祉部隊リカイヒロメタインジャーの活動を通して by 薬師寺 明子



















































































































    
写真4：広報ポスター（A4両面印刷） 
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考え、理解が少しでも広がっていくことを望んでいる。今後も
学習を深め、活動を続けられるよう、学生の「想い」を育て、そ
れを継承させていくことが大きな課題である。個性という「違
い」を理解し、お互いを尊ぶことを伝え、障害の有無に関わら
ず、人々がいきいきと暮らすことの出来る地域社会になること
を目指し、本活動を積極的に実践していきたい。 
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